















定費の存在である[Rummel, KuP, 241 ff.]o
｢"固定"原価計算("feste''Kostenrechnung) ｣ [Schnutenhaus, NG]の提唱者と
して夙に名高いSchnutenhausが, ｢いわゆる固定費の完全に誤った計算とそ
れの価格政策への組み入れとによって既に多くの企業が破綻している｣




































































めに費消された財の比較価値である｣ [schmalenbach, S, 270]
と定義される｡しかも,ドイツ経営原価論では,原価計算はかかる原価概念の
単なる｢験証モデル｣ [Engelmann,E,559]と看倣されている｡それは,原価概








































































































































月 乏??k(rl]) 剖??Xk 
1 ??500 涛??5,000 
2 鉄?650 ?ﾃS??2,500 
3 ??300 鼎??,000 
4 ??300 ???,000 
5 田?9()0 ?ﾃc??4,000 
6 鉄?750 ?ﾃS??7,500 
7 鼎?650 ?ﾃc??6,000 
8 田?700 ?ﾃc??2,000 
9 ??450 涛??3,500 
10 牝?350 免??,500 
ll 鼎?600 ?ﾃc??4,000 
12 ??450 鼎??,000 
合計 鼎#?6,600 ?づ#??66,000 
























Jj 夢?竰? 稗?2 乏??kA 烹?2 
1 鉄??50 蔦S?2,500 姪3?50() 蔦S?2,500 
2 田S?550 ???0,000 鉄?700 ?S?22,500 
3 ???50 蔦#Rｒ?2,5()0 ?ｒ?00 蔦??22,5()0 
4 ???50 蔦#S?62,500 ?ﾂ?()0 蔦#S?62,500 
5 涛??50 ?S?122,500 田?800 ?S?62,500 
6 都S?550 ???0,000 店??0(ー ?S?22,5()0 
7 田S?550 ???0,000 鼎?600 鉄?2,500 
H 都??50 ?S?22,500 田?8()0 ?S?62,500 
9 鼎S?550 蔦?ｲ??10,000 ???500 蔦S?2,50() 
1日 ?S?550 蔦#??0,000 牝?3()0 蔦#S?62,500 
ll 田??50 鉄?2,500 鼎?600 鉄?2,500 
12 鼎S?550 蔦??10,000 ??40() 蔦??22,500 



























月 乏?ｒ?押J) 剖??Xk 
1 ??500 涛??5,000 
2 田?650 ?ﾃc??9,0()0 
3 ??00 ?? 
4 ??00 ?? 
5 ???00 ????90,00() 
6 都R?50 迭ﾃc#R?6,250 
7 田?650 ?ﾃc???9,()00 
8 度??700 ?ﾃ?ｒ?9,000 
9 ?R?50 田#R?l,250 
川 瀞?35() ???,500 
ll 迭ｒ?00 ?ﾃS??0,000 
12 ?R?5() 田#R?l,250 
合計 鉄??,600 ?"ﾃ?R?14,250 







月 夢?｢?k 稗?2 乏?ｒ?A 烹?
1 鉄??50 蔦S?2,500 ??478 蔦s"?,134 
2 田S?550 ???0,000 田?656 ???l,257 
3 ???50 蔦#S?62,500 ??01 蔦#C?62,200 
4 ???50 蔦#S?62,500 ??01 蔦#C?62,200 
5 涛??50 ?S?122,500 免??93 ?C2?17,718 
6 都S?550 ???0,000 都R?45 ?迭?8,015 
7 田S?550 ???0,000 田?656 ???l,257 
8 都??50 ?S?22,500 都?715 ?cR?7,341 
9 鼎S?550 蔦??10,000 ?R?49 蔦??10,257 
10 ?S?550 蔦#??0,000 ??360 蔦??36,157 
ll 田??50 鉄?2,500 鉄?597 鼎r?,195 
12 鼎S?550 蔦???0,000 ?R?49 蔦??10,257 


















直接作業時間 ?ﾃ??60 ??30 ??60 






































配賦基準 l 僭ｩXｩ?ｧ｢??枕?告?E 侘(?,ﾈ馼ﾘ?B?
el 亡"?.'弓 佗b?
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